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Introducción 
 
El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas:   a veces se emplean    índices de  impacto, otras veces se elaboran rankings basados en  indicios de calidad distintos …Nos 
encontramos también con que los  períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales.  
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
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LINGÜÍSTICA    
Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Lingüística   
1. Revistas españolas  
Título de la Revista   JCR   LATINDEX  RESH  DICE  MIAR  ERIH  SJR 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA      X    X  X   
ESTUDIOS DE FONÉTICA EXPERIMENTAL     X  X  X       
ESTUDIOS DE SOCIOLINGUISTICA. LINGUAS, SOCIEDADES E CULTURAS     X    X  X     
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA      X      X  X 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGUISTICA    X      X  X   
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA APLICADA   X  X  X  X  X  X   
SIGNA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SEMIÓTICA    X    X  X     
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA    X  X  X       
 
Aspectos metodológicos 
Se ha establecido un solo   grupo  de revistas principales, incluidas todas ellas en la mayoría de las plataformas o bases de datos que 
utilizan criterios de medición de calidad.  
La selección se ha basado en contar únicamente con las revistas que estaban en los primeros puestos de cada una de las bases de 
datos,  si bien con criterios distintos según los casos, con el fin de reducir la lista final de “revistas top” .  
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Por el contrario en algún caso se ha optado por adoptar un criterio mas amplio. Por ejemplo  en ERIH,  se ha ampliado la selección. 
Ya que  ninguna  revista española se encuentra con la máxima calificación (A) se han tenido en cuenta las españolas clasificadas en la 
categoría inmediatamente inferior (B).  
En el JCR también se amplía ya que se incluye la única revista española que se encuentra indizada aunque no esté en el primer tercio. 
La selección y los criterios adoptados en cada una de las plataformas pueden consultarse en los resultados parciales. 
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  La valoración de JCR ha sido y sigue siendo  la 
principal, pero el resto ha ido variando:  por ejemplo las listas de la European Science Foundation (ERIH)  han sido destacadas 
(aunque hasta el momento sólo existe una edición)  y  también ha adquirido relevancia el Catálogo Latindex,  sistema basado en el 
cumplimiento de parámetros propios de calidad de la revista. A su vez el hecho de pertenecer al catálogo Latindex es un elemento de 
calidad en la elaboración de los rankings de los demás sistemas.   
Por tanto, se ha considerado que este tipo de ranking puede ser aún más subjetivo y complejo , por lo que es más lógico emplearlo 
en convocatorias concretas y no en una aproximación general como en este caso.  
2. Revistas extranjeras 
grupo  Título de la Revista   JCR  MIAR  ERIH   SJR 
1  APPLIED LINGUISTICS  X  X  X  X 
1  JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE X  X  X  X 
1  JOURNAL OF PHONETICS   X  X  X  X 
1  LANGUAGE   X  X  X  X 
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1  LANGUAGE IN SOCIETY   X  X  X  X 
1  LINGUISTIC INQUIRY   X  X  X  X 
1  SECOND LANGUAGE RESEARCH X  X  X  X 
1  STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION X  X  X  X 
           
2  APPLIED PSYCHOLINGUISTICS X    X  X 
2  BILINGUALISM-LANGUAGE AND COGNITION X    X  X 
2  BRAIN AND LANGUAGE  X    X  X 
2  COMPUTATIONAL LINGUISTICS X    X  X 
2  JOURNAL OF CHILD LANGUAGE  X    X  X 
2  JOURNAL OF LINGUISTICS   X  X  X 
2  JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS X    X  X 
2  LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES X    X  X 
2  LANGUAGE LEARNING  X  x    X 
2  LANGUAGE AND SPEECH   X  X  X 
2  LINGUA   X  X  X 
2  LINGUISTIC REVIEW  X    X  X 
2  LINGUISTICS AND PHILOSOPHY   X  X  X 
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2  MODERN LANGUAGE JOURNAL  X  x    X 
2  OCEANIC LINGUISTICS   X  X  X 
2  PHONETICA   X  X  X 
           
 
En este apartado se han establecido dos grupos de revistas considerando  sólo  las  plataformas de ámbito internacional :  
‐ JCR (Journal Citation Report) , seleccionado por ser  el más valorado  en  convocatorias oficiales.  Se han considerado sólo las 
revistas ordenadas por factor de impacto incluidas en el primer tercio  
‐ MIAR , puesto que al tener un índice de calidad diferente al factor de impacto y que incluye otros  aspectos además de las 
citas,  concretamente la visibilidad y difusión a nivel internacional, puede complementar el ranking añadiendo otras 
dimensiones. En el ámbito internacional entran en la comparativa únicamente  el conjunto de revistas  que comparten el 
índice mas alto. En el caso de las revistas españolas, se ha ampliado el grupo incluyendo las seis primeras puntuaciones (De 
9977 a 7345), para  asemejarse a la selección hecha en ERIH   
‐ ERIH : Se han considerado en esta comparativa las clasificadas en la máxima categoría (A) para el ámbito internacional. En las 
españolas se consideran las del grupo B, al no haber ninguna en la máxima categoría.  
‐ SCIMAGO  (SCImago Journal and Country Rank),  plataforma que obtiene su índice de impacto (SJR)  basándose en el análisis 
de las citas recogidas en la base de datos SCOPUS. En el nivel internacional se han considerado solo las revistas incluidas en el 
Primer cuartil  
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Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Lingüística   :  
resultados por bases de datos   
 
JCR  Journal Citation Reports  (ISI ‐ Thompson)   
 
Revistas de Lingüística incluidas en el JCR (Journal Citation Reports) del ISI ordenadas por factor de impacto  (Primer tercio: 31 de 93)  
Última edición (2009) 
Abbreviated Journal 
Title 
ISSN 
2009 
Total 
Cites 
Impact 
Factor 
5-Year 
Impact 
Factor  
Immediacy 
Index 
2009 
Articles 
Cited 
Half-
life 
EigenfactorTM 
Score 
Article 
InfluenceTM 
Score 
J MEM LANG  0749-
596X 
5173 3.221 3.814 0.450 60 >10.0 0.01280 1.757 
BRAIN LANG  
0093-
934X 
4721 2.973 3.105 0.750 64 8.8 0.01009 0.996 
LANG LEARN TECHNOL  
1094-
3501 
562 2.531 3.575 0.417 12 6.2 0.00116 0.763 
J SPEECH LANG HEAR R  
1092-
4388 
3591 2.347 2.714 0.198 111 7.3 0.00895 0.826 
COMPUT LINGUIST  
0891-
2017 
1467 2.212 3.722 0.353 17 >10.0 0.00213 1.295 
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J FLUENCY DISORD  
0094-
730X 
535 2.188 2.425 0.529 17 7.8 0.00060 0.359 
MIND LANG  
0268-
1064 
825 2.091 2.173 0.269 26 8.8 0.00183 0.691 
LANG COGNITIVE PROC  
0169-
0965 
1364 2.000 2.233 0.618 55 9.9 0.00332 0.929 
MOD LANG J  
0026-
7902 
1200 1.914 2.040 1.538 39 >10.0 0.00183 0.583 
LANGUAGE  
0097-
8507 
2309 1.886 2.794 0.250 24 >10.0 0.00299 1.480 
AM J SPEECH‐LANG PAT  
1058-
0360 
825 1.879 1.829 0.300 30 7.6 0.00149 0.510 
J POLITENESS RES‐LAN  
1612-
5681 
112 1.857   0.273 11 3.8 0.00038   
J NEUROLINGUIST  
0911-
6044 
409 1.660 1.504 0.205 39 6.3 0.00110 0.454 
J COMMUN DISORD  
0021-
9924 
1157 1.639 2.276 0.054 37 8.9 0.00195 0.615 
BILING‐LANG COGN  
1366-
7289 
520 1.636   0.300 30 7.4 0.00146   
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J PHONETICS  
0095-
4470 
1166 1.525 1.902 0.062 32 >10.0 0.00162 0.635 
APPL LINGUIST  
0142-
6001 
1086 1.469 1.991 0.261 23 >10.0 0.00152 0.645 
LINGUIST INQ  
0024-
3892 
1691 1.450 2.020 0.130 23 >10.0 0.00302 1.479 
LANG SOC  
0047-
4045 
850 1.341 1.500 0.444 18 >10.0 0.00160 0.739 
INT J LANG COMM DIS  
1368-
2822 
670 1.330 1.859 0.222 45 5.9 0.00150 0.407 
STUD SECOND LANG ACQ  
0272-
2631 
956 1.323 2.881 0.316 19 >10.0 0.00209 1.196 
NAT LANG LINGUIST TH  
0167-
806X 
691 1.302 1.583 0.100 20 >10.0 0.00277 1.293 
SECOND LANG RES  
0267-
6583 
502 1.281 1.924 0.231 13 >10.0 0.00092 0.559 
LANG SPEECH HEAR SER  
0161-
1461 
756 1.273 1.720 0.872 39 7.8 0.00127 0.389 
J SECOND LANG WRIT  
1060-
3743 
356 1.250 1.521 0.176 17 8.5 0.00056 0.380 
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APPL PSYCHOLINGUIST  
0142-
7164 
1001 1.238 1.887 0.161 31 10.0 0.00228 0.773 
METAPHOR SYMBOL  
1092-
6488 
167 1.217 1.000 0.071 14 7.3 0.00051 0.401 
J SOCIOLING  
1360-
6441 
429 1.174 1.464 0.182 22 6.6 0.00141 0.603 
J CHILD LANG  
0305-
0009 
1627 1.040 1.511 0.217 46 >10.0 0.00221 0.583 
LANG LEARN  
0023-
8333 
1118 0.984 1.738 0.286 35 >10.0 0.00184 0.682 
LINGUIST REV  
0167-
6318 
272 0.968 1.130 0.000 15 10.0 0.00117 0.727 
 
 
LATINDEX    Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal  
 
Revistas en el Catálogo, término de búsqueda :  Lingüística.  Total: 209 
Titulos:  
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http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficTema.html?clave_tema=88&nivel_tema=6.11&opcion=2 
Revistas españolas incluidas en el Catálogo (búsqueda realizada en la base de datos DICE) área 
temática Lingüística, área de conocimiento Lingüística general   :  
 Resultados: 37 registros encontrados  
Nº Título de revista  Año C‐F Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR  Ap. AU  Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 Alazet. Revista de Filología  C 1988- Literatura Española  Lingüística General No No Sí No 25 
PIO;ISOC ; REGESTA 
IMPERII  
2 Analecta Malacitana  C 1978- Literatura Española  Lingüística General Sí No Sí Sí 28 
LLBA ; PIO ; APH ; 
ISOC ; MLA ; 
REGESTA IMPERII  
3 Anuario de Estudios Filológicos  C 1978- Lingüística General  Literatura Española Sí No Sí No 28 PIO ; ISOC  
4 Archivo de Filología Aragonesa  C 1945- Lingüística General  Sí No Sí No 28 PIO ; REGESTA IMPERII  
5 Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 
 C 1919- Literatura Española  Lingüística General Sí Sí Sí No 31 
MLA ; ISOC ; PIO ; 
REGESTA IMPERII  
6 Caplletra. Revista Internacional de Filologia 
 C 1986- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 PIO ; ISOC  
7 Catalan Working Papers in Linguistics  C 1991-2001 Lingüística General  No No No No 27 LLBA ; FRANCIS ; LABS ; ISOC  
8 Epos. Revista de Filología  C 1985- Literatura Española  Lingüística General No No Sí Sí 29 
APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
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9 Estudios de Fonética Experimental  C 1984- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
10 Estudios de Lingüística  C 1983- Lingüística General  Sí No Sí Sí 27 LLBA ; PIO ; LABS ; ISOC  
11 Estudios de Sociolingüística. Linguas, Sociedades e Culturas 
 C 2000-2006 Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 
MLA ; LLBA ; IBSS ; 
LABS ; ISOC ; 
SCOPUS  
12 Hesperia. Anuario de Filología Hispánica 
 C 1998- Lingüística General  Lengua Española Sí Sí Sí No 32 
ISOC ; MLA ; 
REGESTA IMPERII  
13 Iberia  C 2009- Lingüística General  Sí No Sí Sí 32 
 
14 Language Design  C 1998- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 26 
 
15 Lenguaje y Textos  C 1991- 
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura  
Lingüística General 
Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
16 LINRED  C 2003- Lingüística General  Sí No Sí No 30 ISOC  
17 Lletres Asturianes  C 1982- Lingüística General  Sí No Sí Sí 28 LLBA ; ISOC ; MLA ; REGESTA IMPERII  
18 Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos 
 C 1988- Lingüística General  Sí No Sí Sí 30 LLBA ; ISOC  
19 Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 
 C 1995- Literatura Española  Lingüística General Sí Sí Sí No 29 
LLBA ; FRANCIS ; 
ISOC ; REGESTA 
IMPERII  
20 Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura 
 C 2005- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 33 ISOC  
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21 Oralia. Análisis del discurso oral  C 1998- Lingüística General  Sí No Sí Sí 28 
LLBA ; MLA ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; ISOC  
22 Paremia  C 1993- Lingüística General  Antropología Social Sí Sí Sí Sí 33 FRANCIS ; ISOC  
23 Perficit  C 1967- Literatura Española  Lingüística General Sí Sí Sí No 30 
ISOC ; REGESTA 
MPERII  
24 Porta Linguarum  C 2004- 
Lingüística General  
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 
Sí No Sí Sí 31 MLA ; ISOC ; A&HCI ; SSCI  
25 Pragmalingüística  C 1993- Lingüística General  No Sí Sí Sí 32 LABS ; ISOC  
26 Procesamiento del lenguaje natural  C 1983-  Lingüística General Sí Sí Sí Sí 32 FRANCIS ; ISOC  
27 Quaderns de Filologia. Estudis Lingüistics 
 C 1995- Lingüística General  Sí No No Sí 28 ISOC  
28 RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada 
 C 2002- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 34 
MLA ; ISOC ; LLBA ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; CMMC  
29 Revista de Investigación Lingüística  C 1997- Lingüística General  Sí No Sí Sí 31 ISOC ; LLBA ; REGESTA IMPERII  
30 Revista de Lexicografía  C 1994- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 ISOC ; REGESTA IMPERII  
31 Revista Española de Lingüística  C 1971- Lengua Española  Lingüística General No Sí Sí Sí 31 
FRANCIS ; MLA ; PIO 
; LABS ; APH ; ISOC ; 
IBZ  
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32 Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 
 C 1985- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 
PIO ; ISOC ; SSCI ; 
LLBA ; A&HCI ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; MLA  
33 
Revista Iberoamericana de Discurso y 
Sociedad. Lenguaje en Contexto 
desde una Perspectiva Crítica y 
Multidisciplinaria 
 C 1999-2003 Lingüística General  No Sí Sí No 27 ISOC  
34 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 
 C 1992- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC ; A&HCI ; MLA  
35 Sintagma  C 1989- Lingüística General  Sí No Sí Sí 29 
LLBA ; FRANCIS ; 
LABS ; DOAJ ; ISOC ; 
MLA ; CMMC  
36 Verba. Anuario Galego de Filoloxía  C 1974- Lingüística General  Lengua Española Sí Sí Sí Sí 33 
LLBA ; FRANCIS ; PIO
; ISOC ; MLA ; 
REGESTA IMPERII  
37 Voces  C 1990- Lingüística General  Filología Latina No Sí Sí Sí 31 
APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
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ERIH European Reference Index for the Humanities.  /  European Science Foundation * 
Materia:  Linguistics  
 
Revistas clasificadas A (existen tres categorías A, B y C) . Última edición 2007. Total de revistas:  584 
 
 
• Anthropological Linguistics          
• Applied Linguistics          
• Applied Psycholinguistics      
• Argumentation  
• Artificial Intelligence  
• Behavioral and Brain Sciences  
• Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
• Bilingualism. Language and Cognition  
• Brain & Language  
• Bulletin de la société de linguistique de Paris  
• Bulletin hispanique  
• Cahiers de linguistique d'Asie Orientale  
• Cognition    
• Cognitive Linguistics    
• Cognitive Psychology    
• Cognitive Science      
• Communication Theory  
• Computational Linguistics  
• Diachronica  
• Discourse Studies    
• English Language and Linguistics  
 
• Folio phoniatrica et logopaedica  
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• Français moderne (Le) : Revue de linguistique Française  
• Indo‐Iranian Journal    
• International Journal of American Linguistics  
• International Journal of Language & Communication Disorders  
• Interpreting. An International Journal of Research and Practice in Interpreting.    
• Journal Asiatique  
• Journal of African Languages and Linguistics   •
• Journal of Artificial Intelligence Research (The)  
• Journal of Celtic Linguistics  
• Journal of Child Language  
• Journal of Chinese Linguistics  
• Journal of Communication  
• Journal of Comparative Germanic Linguistics   •
• Journal of East Asian Linguistics  
• Journal of Experimental Psychology  
• Journal of Indo‐European Studies  
• Journal of Linguistics  
• Journal of Logic, Language and Information      
• Journal of Memory & Language      
• Journal of Near Eastern Studies      
• Journal of Neurolinguistics      
• Journal of Phonetics      
• Journal of Pragmatics  
• Journal of Semantics  
• Journal of Speech, Language and Hearing 
Research  
     
• Journal of the Acoustical Society of America        
• Journal of the American Oriental Society      
• Journal of the International Phonetic 
ssociation  
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  •
• Kratylos. Kritisches Berichts‐ und Rezensionsorgan für indogermanische und allgemeine 
Sprachwissenschaft  
 
• Langages  
• Language  
• Language & Cognitive Processes  
• Language Acquisition  
• Language and Speech  
• Language in Society  
• Language Learning  
• Language Testing  
• Language Variation and Change  
• Langue Française (l')  
• Lingua: International Review of General Linguistics  
• Linguistic Inquiry  
• Linguistic Review (The )  
• Linguistic Typology    
• Linguistics  
• Linguistics and Philosophy  
• Machine Translation  
• Meta  
• Natural Language and Linguistic Theory  
• Natural Language Semantics    
• Oceanic Linguistics  
• Phonetica        
• Phonology      
• Probus  
• Revista internacional de lingüística Iberoamericana  
• Second Language Research  
• Semiotica : Journal of the International Association for Semiotic Studies    
 19 
 
• Sign Language Studies  
• Sign Language & Linguistics (Online)  
• Spanish in Context  
• Speech Communication  
• Studies in Language  
• Studies in Second Language Acquisition   •
• Syntax. A Journal of Theoretical, Experimental and Interdisciplinary Research  
• Target ‐ International Journal of Translation Studies  
• Terminology  
• Text  
• Translator: Studies in Intercultural Communication (The)  
• TTR: Traduction, terminologie et redaction  
• Voprosy Yazykoznaniya  
• Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft  
• Zeitschrift für Assyriologie  
• Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik  
• Zeitschrift für germanistische Linguistik  
 
 
         
         
 
         
 
 Revistas españolas clasificadas A :   
Ninguna         
Revistas españolas clasificadas B :   
‐ Boletín de la Real Academia Española 
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‐ Estudis romànics 
‐ Lingüística española actual  
‐ Revista de Filología española 
‐ Revista de Filología románica  
‐ Revista Española de Lingüística  
‐ Revista Española de Lingüística aplicada  
         
     
 
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona. Departament de 
Biblioteconomía i Documentació 
 
 Término buscado:  Lingüística  (Campo académico)   (edición 2010)     
‐ Ámbito internacional:  se incluye el grupo de  revistas con el ICDS  ‐índice compuesto de difusión secundaria‐   mas alto 
(9977) :  126 titulos de un total  de 1315 registros  
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
1 1359-
4133 
  ARTHURIANA 9.977 
2 1057-
0314 
  WESTERN JOURNAL OF COMMUNICATION/WESTERN JOURNAL OF SPEECH 
COMMUNICATION/WESTERN SPEECH COMMUNICATION/WESTERN SPEECH 
9.977 
3 0957-
1736 
  LANGUAGE LEARNING JOURNAL 9.977 
4 0951-
0893 
  E L T JOURNAL:AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR TEACHERS OF ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER 
LANGUAGES:(ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
9.977 
5 0935-
3518 
  HISTORISCHE SPRACHFORSCHUNG 9.977 
6 0932-
1322 
  ZEITSCHRIFT FÜR HOCHDEUTSCHE MUNDARTEN 9.977 
7 0932-
1314 
  ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE MUNDARTEN 9.977 
8 0889-
4906 
  ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 9.977 
9 0835-
1813 
  RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 9.977 
10 0749-   JOURNAL OF MEMORY & LANGUAGE 9.977 
 22 
 
 
ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
596X 
11 0726-
8602 
  AUSTRALIAN JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
12 0458-
726X 
  LANGAGES 9.977 
13 0388-
0001 
  LANGUAGE SCIENCES 9.977 
14 0378-
4177 
  STUDIES IN LANGUAGE 9.977 
15 0378-
2166 
  JOURNAL OF PRAGMATICS 9.977 
16 0373-
1928 
  ETUDES CELTIQUES 9.977 
17 0363-
6941 
  JOURNAL OF ENGLISH AND GERMANIC PHILOLOGY 9.977 
18 0344-
8169 
  SPRACHWISSENSCHAFT 9.977 
19 0341-
7638 
  JOURNAL OF LITERARY SEMANTICS 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
20 0340-
9341 
  DEUTSCHE SPRACHE 9.977 
21 0340-
5222 
  ANGLIA 9.977 
22 0332-
5865 
  NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
23 0304-
3487 
  RUSSIAN LINGUISTICS 9.977 
24 0302-
5160 
  HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA 9.977 
25 0302-
1475 
  SIGN LANGUAGE STUDIES 9.977 
26 0301-
4428 
  THEORETICAL LINGUISTICS 9.977 
27 0301-
3294 
  ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTISCHE LINGUISTIK 9.977 
28 0272-
2690 
  LANGUAGES PROBLEMS AND LANGUAGE PLANNING 9.977 
29 0272-   STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 9.977 
 24 
 
 
ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
2631 
30 0267-
6583 
  SECOND LANGUAGE RESEARCH 9.977 
31 0261-
4448 
  LANGUAGE TEACHING 9.977 
32 0226-
0174 
  MOYEN FRANCAIS 9.977 
33 0223-
3711 
  REVUE DES LANGUES ROMANES 9.977 
34 0211-
3589 
  AL‐QANTARA 9.977 
35 0210-
4822 
  BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 9.977 
36 0176-
4225 
  DIACHRONICA 9.977 
37 0172-
8865 
  ENGLISH WORLD‐WIDE 9.977 
38 0168-
647X 
  FOLIA LINGUISTICA HISTORICA 9.977 
 25 
 
 
ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
39 0167-
6164 
  JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES & LINGUISTICS 9.977 
40 0165-
4004 
  FOLIA LINGUISTICA 9.977 
41 0165-
2516 
  INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 9.977 
42 0165-
0157 
  LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 9.977 
43 0153-
3320 
  CAHIERS DE LINGUISTIQUE ASIE ORIENTALE 9.977 
44 0142-
6001 
  APPLIED LINGUISTICS 9.977 
45 0097-
8507 
  LANGUAGE 9.977 
46 0095-
4470 
  JOURNAL OF PHONETICS 9.977 
47 0090-
6905 
  JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH 9.977 
48 0084-   WIENER STUDIEN 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
005X 
49 0081-
6353 
  STUDIA CELTICA 9.977 
50 0079-
1636 
  PHILOLOGICAL SOCIETY, TRANSACTIONS 9.977 
51 0075-
966X 
  LA LINGUISTIQUE 9.977 
52 0075-
4242 
  JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS 9.977 
53 0049-
8661 
  ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE 9.977 
54 0047-
4045 
  LANGUAGE IN SOCIETY 9.977 
55 0044-
3506 
  ZEITSCHRIFT FUR SLAWISTIK 9.977 
56 0044-
3492 
  ZEITSCHRIFT FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE 9.977 
57 0044-
2747 
  ZEITSCHRIFT FÜR FRANZÖSISCHE SPRACHE UND LITERATUR 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
58 0044-
2496 
  ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE 9.977 
59 0044-
1449 
  ZEITSCHRIFT FÜR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK 9.977 
60 0043-
7956 
  WORD 9.977 
61 0039-
8322 
  TESOL QUARTERLY 9.977 
62 0039-
3738 
  STUDIES IN PHILOLOGY 9.977 
63 0039-
3274 
  STUDIA NEOPHILOLOGICA 9.977 
64 0039-
3193 
  STUDIA LINGUISTICA 9.977 
65 1574-
020X 
  LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION 9.977 
66 0039-
2944 
  STUDI FRANCESI 9.977 
67 0037-   BULLETIN DE LA SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE PARIS 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
9069 
68 0037-
7031 
  SLOVO A SLOVESNOST/WORD AND SPEECH 9.977 
69 0037-
6752 
  SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL 9.977 
70 0037-
1998 
  SEMIOTICA 9.977 
71 0035-
8126 
  ROMANISCHE FORSCHUNGEN 9.977 
72 0035-
8002 
  ROMANCE PHILOLOGY 9.977 
73 0035-
3957 
  REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE 9.977 
74 0035-
1458 
  REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE 9.977 
75 0033-
698X 
  RLA. REVISTA DE LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA 9.977 
76 0033-
6882 
  R E L C JOURNAL:A JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH IN SOUTHEAST 
ASIA:(REGIONAL ENGLISH LANGUAGE CENTRE) 
9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
77 0031-
8388 
  PHONETICA 9.977 
78 0031-
7977 
  PHILOLOGICAL QUARTERLY 9.977 
79 0031-
1251 
  PAPERS IN LINGUISTICS: INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN COMMUNICATION 9.977 
80 0029-
8115 
  OCEANIC LINGUISTICS 9.977 
81 0029-
2230 
  NORWEGIAN JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
82 0028-
3754 
  NEUPHILOLOGISCHE MITTEILUNGEN 9.977 
83 0026-
8577 
  MODERNA SPRÅK 9.977 
84 0026-
8232 
  MODERN PHILOLOGY 9.977 
85 0026-
7945 
  MODERN LANGUAGES 9.977 
86 0026-   MLN 9.977 
 30 
 
 
ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
7910 
87 0026-
7902 
  MODERN LANGUAGE JOURNAL 9.977 
88 0025-
1003 
  JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION 9.977 
89 0024-
3949 
  LINGUISTICS 9.977 
90 0024-
3892 
  LINGUISTIC INQUIRY 9.977 
91 0024-
3868 
  LINGUA NOSTRA 9.977 
92 0024-
385X 
  LINGUA E STILE 9.977 
93 0024-
3841 
  LINGUA 9.977 
94 0023-
8368 
  LANGUE FRANÇAISE 9.977 
95 0023-
8333 
  LANGUAGE LEARNING 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
96 0023-
8309 
  LANGUAGE & SPEECH++ 9.977 
97 0022-
4677 
  JOURNAL OF SPEECH AND HEARING DISORDERS 9.977 
98 0022-
4480 
  JOURNAL OF SEMITIC STUDIES 9.977 
99 0022-
2267 
  JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
100 0022-
0868 
  JOURNAL OF ENGLISH AND GERMANIC PHILOLOGY 9.977 
101 0020-
7071 
  INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS 9.977 
102 0019-
7262 
  INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN 9.977 
103 0019-
042X 
  INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING 9.977 
104 0018-
2176 
  HISPANIC REVIEW 9.977 
105 0018-   HISPANIA 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
2133 
106 0016-
8890 
  GERMANIC REVIEW 9.977 
107 0016-
8831 
  GERMAN QUARTERLY 9.977 
108 0015-
9409 
  FRANÇAIS MODERNE 9.977 
109 0015-
8518 
  FORUM FOR MODERN LANGUAGE STUDIES 9.977 
110 0015-
718X 
  FOREIGN LANGUAGE ANNALS 9.977 
111 0015-
5705 
  FOLIA PHONIATRICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHONIATRICS, SPEECH THERAPY AND 
COMMUNICATION PATHOLOGY 
9.977 
112 0014-
164X 
  ET CETERA 9.977 
113 0013-
838X 
  ENGLISH STUDIES 9.977 
114 0013-
6662 
  EMERITA 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
115 0013-
2608 
  EIGSE 9.977 
116 0010-
1338 
  COLLOQUIA GERMANICA 9.977 
117 0008-
4506 
  CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW 9.977 
118 0008-
4131 
  CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS 9.977 
119 0007-
8549 
  CLA JOURNAL 9.977 
120 0005-
8076 
  BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR 9.977 
121 0003-
8970 
  ARCHIV FÜR DAS STUDIUM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITERATUREN 9.977 
122 0003-
5483 
  ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 9.977 
123 0003-
1283 
  AMERICAN SPEECH 9.977 
124 0002-   AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY 9.977 
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ISSN   REVISTA  
DIFUSIÓN 
(ICDS)  
9475 
125 0001-
9593 
  AEVUM 9.977 
126 0001-
2793 
  AUMLA 9.977 
 
‐ Sólo españolas :   Se han considerado nada más los 12  primeros títulos de una población total de 114  revistas.  Son las 
que tienen los índices ICDS más altos,  los grupos desde el 9977 hasta el 7345; el corte en este último valor es un tanto 
aleatorio, se trata de adoptar un criterio similar al de la elección de B en ERIH .  En esta selección se hallan los siguientes 
títulos  de revistas de  Lingüística :                        
ISSN                                     Título de la revista                                                                                                                 ICDS 
 
1 0013-6662   EMERITA 9.977 
2 0210-4822   BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 9.977 
3 0211-3589   AL‐QANTARA 9.977 
4 0213-2370   REVISTA DEL INSTITUTO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA (RILCE)* 9.915 
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5 0213-2028   REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA APLICADA 9.915 
6 1133-0406   REVISTA DE FILOLOGÍA ALEMANA 9.755 
7 1576-7418   ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA 9.541 
8 0544-3733   MINOS:REVISTA DE FILOLOGIA EGEA 7.977 
9 1133-3634   SIGNA:REVISTA DE LA ASOCIACION ESPANOLA DE SEMIOTICA 7.779 
10 1139-7241   IBERICA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS (AELFE) 7.579 
11 1576-4737   CÍRCULO DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 7.541 
12 1697-0381   VIGO INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS 7.345 
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SCIMAGO .  SJR   SCImago Journal & Country Rank 
Edición 2009 
 
‐ Revistas: nivel internacional :   Se incluyen solo las revistas  del Primer Cuartil , ordenadas por el índice de impacto SJR  
Términos buscados:  Área temática “Arts and Humanities”, categoría  “ Language and  Linguistics”  
 
Total de revistas : 308  
Revistas del primer cuartil: 63 
 
1 Cognition 
 
0,290 84 149 449 7.243 1.691 446 3,41 48,61 
 
2 Brain and Language 
 
0,211 64 70 267 4.096 740 256 2,57 58,51 
 
3 Journal of Memory and Language 
 
0,182 70 61 218 3.656 761 212 3,42 59,93 
 
4 Cognitive Science 
 
0,133 46 64 145 3.280 360 135 2,52 51,25 
 
5 Journal of Communication Disorders 
 
0,121 26 38 99 1.674 165 92 1,49 44,05 
 
6 Mind and Language 
 
0,112 25 26 86 1.048 131 85 1,82 40,31 
 
7 Language and Cognitive Processes 
 
0,102 38 54 124 2.623 249 119 2,14 48,57 
 
8 Computational Linguistics 
 
0,093 36 25 63 1.187 191 59 2,64 47,48 
 
9 Bilingualism: Language and Cognition 
 
0,091 11 32 87 1.689 118 60 1,87 52,78 
 
10 Journal of Neurolinguistics 
 
0,085 25 41 83 2.078 106 74 1,56 50,68 
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11 Language 
 
0,080 28 28 105 1.870 134 61 1,46 66,79 
 
12 Journal of Fluency Disorders 
 
0,076 21 21 59 1.074 109 50 2,09 51,14 
 
13 Applied Psycholinguistics 
 
0,075 32 31 120 1.346 170 84 1,39 43,42 
 
14 Interaction Studies 
 
0,071 7 22 55 1.065 57 49 1,16 48,41 
 
15 Journal of Child Language 
 
0,060 34 68 117 1.312 126 111 0,88 19,29 
 
16 Journal of Phonetics 
 
0,059 31 33 90 1.654 168 87 1,70 50,12 
 
17 Journal of Psycholinguistic Research 
 
0,057 29 49 81 1.771 63 77 0,82 36,14 
 
18 Language, Speech, and Hearing Services in Schools 
 
0,053 25 44 127 2.028 178 111 1,34 46,09 
 
19 Language in Society 
 
0,051 24 19 75 1.031 87 62 1,24 54,26 
 
20 Language Learning 
 
0,049 28 38 102 2.575 135 99 1,18 67,76 
 
21 Studies in Second Language Acquisition 
 
0,048 14 19 65 1.286 115 49 1,42 67,68 
 
22 Journal of Visual Languages and Computing 
 
0,047 22 33 97 1.033 120 84 1,34 31,30 
 
23 Linguistics and Language Compass 
 
0,047 4 64 59 5.623 31 59 0,53 87,86 
 
24 Metaphor and Symbol 
 
0,047 4 13 26 544 25 23 1,09 41,85 
 
25 Journal of Second Language Writing 
 
0,046 24 24 51 817 81 44 2,03 34,04 
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26 Phonetica 
 
0,043 14 19 30 590 25 30 0,55 31,05 
 
27 Language and Speech 
 
0,042 22 21 63 1.002 45 57 0,74 47,71 
 
28 Journal of Literacy Research 
 
0,042 14 10 49 753 50 47 0,70 75,30 
 
29 Journal of Logic, Language and Information 
 
0,041 14 35 63 798 38 60 0,55 22,80 
 
30 Language Learning and Technology 
 
0,041 22 29 67 652 104 53 1,57 22,48 
 
31 Applied Linguistics 
 
0,041 29 29 95 1.385 166 94 1,44 47,76 
 
32 Poetics 
 
0,041 20 27 74 1.429 104 69 1,31 52,93 
 
33 Second Language Research 
 
0,041 11 25 53 916 90 52 0,88 36,64 
 
34 Oceanic Linguistics 
 
0,041 7 19 65 654 32 65 0,70 34,42 
 
35 Probus 
 
0,041 6 8 27 375 11 27 0,44 46,88 
 
36 Modern Language Journal 
 
0,040 22 58 154 2.425 175 92 2,04 41,81 
 
37 Gesture 
 
0,039 2 12 15 492 5 13 0,38 41,00 
 
38 Journal of Sociolinguistics 
 
0,039 11 22 77 1.187 106 68 1,44 53,95 
 
39 Language Testing 
 
0,039 7 25 61 1.062 59 57 0,94 42,48 
 
40 Language Resources and Evaluation 
 
0,039 16 24 71 789 54 66 1,05 32,88 
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41 International Journal of Speech, Language and the Law 
 
0,039 7 17 34 469 28 34 0,87 27,59 
 
42 English Language and Linguistics 
 
0,039 8 23 45 1.210 24 43 0,50 52,61 
 
43 English for Specific Purposes 
 
0,038 19 23 87 754 73 75 0,79 32,78 
 
44 Topics in Language Disorders 
 
0,038 17 29 95 1.441 42 70 0,50 49,69 
 
45 Linguistic Review 
 
0,038 9 16 53 791 51 49 0,75 49,44 
 
46 Language Acquisition 
 
0,038 6 13 36 510 13 31 0,42 39,23 
 
47 Language Variation and Change 
 
0,038 8 16 44 764 43 44 0,97 47,75 
 
48 Phonology 
 
0,038 18 16 41 1.155 52 41 1,04 72,19 
 
49 Journal of English Linguistics 
 
0,038 4 20 39 733 23 30 0,77 36,65 
 
50 Mind, Culture, and Activity: An International Journal 
 
0,038 20 13 54 257 52 51 0,70 19,77 
 
51 AILA Review 
 
0,038 6 9 24 405 29 20 0,23 45,00 
 
52 Journal of Linguistics 
 
0,037 11 19 52 978 36 52 0,68 51,47 
 
53 Annual Review of Applied Linguistics 
 
0,037 8 0 34 0 51 33 1,30 0,00 
 
54 Linguistic Inquiry 
 
0,037 27 31 108 1.475 95 80 1,26 47,58 
 
55 Pragmatics and Cognition 
 
0,037 7 26 69 1.463 57 60 0,73 56,27 
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56 
Research on Language and Social 
Interaction  
0,037 21 8 48 380 44 45 0,97 47,50 
 
57 Language Teaching Research 
 
0,036 9 14 75 388 72 54 1,22 27,71 
 
58 Computer Assisted Language Learning 
 
0,036 8 15 71 624 80 68 1,09 41,60 
 
59 Linguistics and Philosophy 
 
0,036 19 19 60 869 42 58 0,66 45,74 
 
60 American Speech 
 
0,036 9 24 53 956 42 49 1,16 39,83 
 
61 Lingua 
 
0,036 17 95 262 4.752 140 248 0,52 50,02 
 
62 Language Sciences 
 
0,035 12 43 97 2.444 81 93 0,91 56,84 
 
63 Theoretical Linguistics 
 
0,035 7 19 74 481 45 67 0,71 25,32 
 
 
‐ Revistas españolas   
 
No existe ninguna en el primer y segundo cuartil . Se incluyen las incluidas en el tercer y cuarto cuartil 
 
1 Revista de Filologia Alemana 
 
0,029 1 12 21 306 2 21 0,00 25,50 
 
2 Emerita / Junta para Ampliacion de Estudios, Centro de Estudios Historicos 
 
0,029 2 12 43 618 2 43 0,04 51,50 
 
3 Revista de Filologia Espanola 
 
0,029 1 14 40 1.230 2 39 0,00 87,86 
 
4 Revista de Filologia Romanica 
 
0,029 2 11 111 265 1 109 0,00 24,09 
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Término buscado:  Lingüística general    
Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores externos,  cumplimiento 
periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión en el Catálogo Latindex  
  
Resultados: 13 registros encontrados  
Nº Título de revista  Año C‐F Área de conocimiento Cumpl. Per.  Ap. CR  Ap. AU  Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1 Caplletra. Revista Internacional de Filologia  C  1986- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 PIO ; ISOC  
2 Estudios de Fonética Experimental  C  1984- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
3 Estudios de Sociolingüística. Linguas, Sociedades e Culturas 
 C  2000-2006 Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 MLA ; LLBA ; IBSS ; LABS ; ISOC ; SCOPUS  
4 Language Design  C  1998- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 26 
 
5 Lenguaje y Textos  C  1991- 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura  
Lingüística General 
Sí Sí Sí Sí 32 ISOC  
6 Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura  C  2005- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 33 ISOC  
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7 Paremia  C  1993- Lingüística General  Antropología Social Sí Sí Sí Sí 33 FRANCIS ; ISOC  
8 Procesamiento del lenguaje natural  C  1983-  Lingüística General Sí Sí Sí Sí 32 FRANCIS ; ISOC  
9 RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada 
 C  2002- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 34 
MLA ; ISOC ; LLBA ; 
ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE ; CMMC  
10 Revista de Lexicografía  C  1994- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 ISOC ; REGESTA IMPERII  
11 Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 
 C  1985- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 31 
PIO ; ISOC ; SSCI ; LLBA ; 
A&HCI ; ACADEMIC 
SEARCH COMPLETE ; 
MLA  
12 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 
 C  1992- Lingüística General  Sí Sí Sí Sí 32 ISOC ; A&HCI ; MLA  
13 Verba. Anuario Galego de Filoloxía  C  1974- Lingüística General  Lengua Española Sí Sí Sí Sí 33 
LLBA ; FRANCIS ; PIO ; 
ISOC ; MLA ; REGESTA 
IMPERII  
 
 
I
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RESH    Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: 
 
Índice de citas 2004. Término buscado: Lingüística y Literatura.  Total revistas: 107 . Se incluyen las revistas incluidas en el primer 
tercio, hasta el índice de impacto 0.027 
 
Nº Cod. área 
Revistas citadas en el 2004 por el conjunto de las 107 revistas citantes de 
Humanidades 
Año 
comienzo 
-fin rev. 
A
Citas a art.
1999-2003 
B
Art. Public.
1999-2003 
Índice de 
Impacto 
A/B  
Revista
Citante
del área 
1  55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 1991- 7 73 0,096   
2  55/60 EDAD DE ORO 1981- 7 77 0,091   
3  55/60 REVISTA DE ESTUDIOS LATINOS 2001- 3 34 0,088 -  
4  55/60 PRAGMALINGÜISTICA 1993- 4 46 0,087 -  
5  55/60 VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 6 71 0,085   
6  55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS LATINOS 1991- 10 120 0,083   
7  55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA 1991- 10 120 0,083   
8  55/60 ESTUDIOS DE FONETICA EXPERIMENTAL 1984- 3 42 0,071 -  
9  55/60 LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 4 60 0,067   
10  55/60 BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914- 4 61 0,066  
11  55/60 FAVENTIA 1979- 6 93 0,065   
12  55/60 ARCHIVUM 1951- 2 35 0,057 -  
13  55/60 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 5 87 0,057   
14  55/60 MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA CLASICA 1987- 3 55 0,055   
15  55/60 ERYTHEIA. REVISTA DE ESTUDIOS BIZANTINOS NEOGRIEGOS 1982- 4 74 0,054 -  
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16  55/60 REVISTA DE LITERATURA 1952- 5 107 0,047   
17  55/60 HUARTE DE SAN JUAN. FILOLOGIA Y DIDACTICA DE LA LENGUA 1995- 1 21 0,047 -  
18  55/60 ESTUDIOS DE DIALECTOLOGIA NORTEAFRICANA Y ANDALUSI 1998- 2 43 0,047 -  
19  55/60 TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGIA 1997- 2 46 0,043   
20  55/60 HELMANTICA 1950- 4 92 0,043   
21  55/60 REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 3 73 0,041   
22  55/60 VOZ Y LETRA. REVISTA DE LITERATURA 1990- 3 73 0,041 -  
23  55/60 REVISTA DE POETICA MEDIEVAL 1997- 2 50 0,040 -  
24  55/60 SINTAGMA 1989- 1 25 0,040 -  
25  55/60 EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA CLASICA 1933- 3 78 0,038   
26  55/60 RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA 1985- 3 81 0,037   
27  55/60 ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA 1945- 1 27 0,037 -  
28  55/60 REVISTA DE ESTUDIOS DE ADQUISICION DE LA LENGUA ESPAÑOLA (REALE) 1994- 1 29 0,034 -  
29  55/60 ORALIA. ANALISIS DEL DISCURSO ORAL 1998- 2 62 0,032 -  
30  55/60 REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS INGLESES 1980- 5 154 0,032   
31  55/60 ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 1993- 2 64 0,031   
32  55/60 REVISTA IBEROAMERICANA DE DISCURSO Y SOCIEDAD. LENGUAJE EN CONTEXTO DESDE UNA PERSPECTIVA CRITICA Y MULTIDISCIPLINARIA 1999-2003 2 65 0,031 -  
33  55/60 CADERNOS DE LINGUA 1990- 1 32 0,031 -  
34  55/60 ESTUDIOS FILOLÓGICOS ALEMANES 2002- 2 64 0,031 -  
35  55/60 QUADERNS. REVISTA DE TRADUCCIO 1998- 2 75 0,027 
 
